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ﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل رﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎريﭘﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺎنﭘژوﻫﺸﻲ ﭘآﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
  ﺷﺪه ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟
  




اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮدﺗﺤ ﺪاﺳﺎس ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ و ﺑﺎﻳ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري ي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺎﻳﺎن
  .ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎهاي و ﻳﺎ  ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه ه در ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺗﺤﻘﻴﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 373در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ،  :ﻫﺎ روش
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ  97ـ48ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  3002ﺮ ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺘﺸ ﺻﻮرت ﺳﺎل
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻣﻮارد  ﻫﺎي ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎن :ﻧﺘﺎﻳﺞ
رﺷﻲ و دﻧﺪان، ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﮔﻮا ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي، ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻤﺪي، اﺧﺘﻼﻻت اﻋﻀﺎي ﺣﺴﻲ، آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﻤﺪي و ﻏﻴﺮ
 - ﻋﺮوﻗﻲ، ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري. رﻳﺰ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد اي و ﻏﺪد درون اي، اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﺎ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎدري و ﺣﻮل و ﺣﻮش زاﻳﻤﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و در  اﺳﻜﻠﺘﻲ، دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ - وﺳﺘﻲ، ﻋﻀﻼﻧﻲﭘادراري، 
  .رواﻧﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد -ﻋﺼﺒﻲﻫﺎي  ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻي . ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎن :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻮد از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻴﺶ از  ادراري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ - ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎدري و ﺣﻮل و ﺣﻮش زاﻳﻤﺎن و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
  .د و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮاﻧﺢ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﮔﺮدﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺣﺪ ﺑﻪ ا
  
  .ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري، ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﭘﺎﻳﺎن :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن
 58/5/1ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻴﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ  58/2/61اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
 .اﺳﺖﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه  58/5/81اﺻﻼح ﺷﺪه و در ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ  ،ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﺳﺎﺑﻘﻪﺑﺎ  ،رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﻳﺮان
 .(1)داردﺑـﻴﺶ از ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤـﻲ و داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ  ،ﺣﺮﻓـﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ  ﺗﺮﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ . ﻛﻨـﺪ ﺑـﺎزي ﻣـﻲ  ﻫـﺎ اﺳﺎﺳﻲ در روﻧﺪ درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﻤـﻮاره در ﺣـﺎل ن در ﻋﻠﻮم ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎ روش
ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠـﻮم  ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ
رﺳﺪ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠـﻮم ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘـﺎي ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ و (. 2)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ
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ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ . دﻫﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ رﺷـﺘﻪ ﻋﻠﻤـﻲ و داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﺣﺮﻓـﻪ رﺳـﻤﻲ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﻧـﺎﮔﺰﻳﺮ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ و . ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎروان ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ اﺳـﺖ 
ﺳﻬﻢ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠـﻢ 
اﺳــﺘﻤﺮار ﺣﻴ ــﺎت ﻋﻠﻤ ــﻲ و  ﺑ ــﺮايز اﻫﺘﻤ ــﺎم ﭘﺮﺳــﺘﺎران ﺣــﺎﻛﻲ ا
ﺑ ــﺮاي ﺣﺼ ــﻮل اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن از اﻳﻨﻜ ــﻪ (. 3)اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ آﻧﻬ ــﺎ اﺳ ــﺖ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎران و ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ 
ﻲ ﻳﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﺮا ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ، ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﻤﻠﻜـﺮد . ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺛـﺮات ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ارزﺷـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ  ،ﻮب ﭘﺮﺳﺘﺎريﻣﻄﻠ
ﺑـﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﻋﺘﻼي ﻛﺎرآﻳﻲ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ،ﻲ آنﻳﻛﻪ ﻫﺪف ﻏﺎ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻨﻄﺒﻖ (. 4)ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ اﺳﺖ
 يﻫـﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در زﻣﻴﻨـﻪ 
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﭘﺎﻳـﺎن  ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭘﺮﺳـﺘﺎري  اي ازﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﭘﺎﻳـﺎن . ﮔﻴـﺮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﭘﮋوﻫﺶ
ﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺟﻨﺒـﻪ ﮔﺮﭼﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻨﺪ، آﻣﻮزﺷﻲ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف و ﻳﺎ دﻟﻴـﻞ اﺟـﺮاي آن  ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺎﻳﺎن
اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﻮﺟـﻮد در 
ﻫـﺎ و آﻣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﻬـﺎرت  ﺟﺎﻣﻌـﻪ، و ﭘـﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣﺸـﺨﺺ  ﻲﻳﻛﺎرآ
ﻫـﺎ و ﺧـﻂ ﺮ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺗﻐﻴﻴ ،از ﻃﺮﻓﻲ. ﻧﻴﺴﺖ
ﻪ ﺑ ـ. ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻣﻜـﺎن  ﻫﺎي آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﻲ
ﻫـﺎي ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ،  ﮔﻴـﺮي در ﺟﻨﺒـﻪ ﻲ ﺗﺼـﻤﻴﻢﻳﺗﻮاﻧ ـﺎ ،ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ
ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، 
اي ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﺻﺤﻴﺢ دارد
ﺷ ــﻮد، ﻻزﻣﺴــﺖ اﻧﺘﺨ ــﺎب  ﻣ ــﻲﻫ ــﺎ در ﻛﺸــﻮر ﺻــﺮف  ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺎﻳ ــﺎن
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻫـﺎ و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮف ﺷﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺆﺛﺮي داﺷـﺘﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻪﻛ ــﻪ ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﮔ ــﺰارش ﺑﺎﻧ ــﻚ ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ، ﺣﺮﻓ  ــ ﻳﻲاز آﻧﺠ ــﺎ
ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ اراﺋ ــﻪ ﭘﺮﺳــﺘﺎري ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻣﻘ ــﺮون ﺑ ــﻪ ﺻــﺮﻓﻪ 
اي در  ، ﻧﻘــﺶ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪﻫــﺎي ﺳــﻼﻣﺘﻲ ﺑ ــﺎ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺑ ــﺎﻻ  ﻣﺮاﻗﺒ ــﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ و  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اي رو ﺑـﻪ رو ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﺳـﻼﻣﺘﻲ  ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺪز، ﺳﺎرس و  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮع 
در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ، رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  داﺋﻤﺎً
ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺸـﺎن  ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ
ﻫـﺎي اراﺋـﻪ  دﻫﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﺎل وﻗﻮع در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ر اﻳﺮان ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه د ﭘﮋوﻫﺶ(. 4)ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
  (.6و5)وري از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻘﺪان و ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري
 ،(sYLAD-sraeY efiL detsujdA ytilibasiD) ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
اﺑﺰاري اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺮوزه، 
درﻣﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي و  - اﺷﺘﻲﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪ
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ (. 7)اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه
ﺳﺎل ﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮگ زودرس در ﻳﻚ 
ﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻋﻤﺮ  ﺎ ﺳﺎلﻳ (tsol efil fo sraeY) ﺟﻤﻌﻴﺖ
 eud tsol sraeY)ﻫﺎ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻸ YLAD ، واﻗﻊدر  (.ytilibasid ot
ﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎل
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ را ﺳﺎﻟﻢ  ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ و دﻧﺒﺎل ﻣﺮگ زودرس، ﺳﺎل
. ﮔﻴﺮد ﻫﺎ، از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺑﺮ ﻣﻲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻴﺎن YLAD  ﻳﻚ ﻳﻌﻨﻲ،
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ YLAD. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اراﺋﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ،ﻫﺎي ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوه
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎزده ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﺮايﻣﻌﻴﺎري 
 ﺑﻄﻮري(. 8)ﻛﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖﺄﻣﻮرد ﺗ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  3002ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺄﻛﻴﺪ  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ روﺷﻦ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ (. 9)ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ
ﻨﻲ ﻣﺒﺘ ،ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺄﻛﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻣﺮوزي ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ را ﻗﺮن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،اﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (. 21ﺗﺎ01)ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻣﻜﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
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ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﺮايﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ  ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ،رو از اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ
رﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺎنﭘ
ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 3002ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺳﺎل 
  
  ﻫﺎ روش
( ﻣﻮرد 373)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻛﻞ 
 ،ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه در ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﻜﺪه
ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان،  در داﻧﺸﮕﺎه 48ﺗﺎ  97ﻫﺎي  ﺳﺎل
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺷﻴﺮاز، ﻛﺮﻣﺎن، ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﺻﻔﻬﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪرس، 
ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻋﻠﻞ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  3002ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻟﻴﺴﺖ  ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ(. 9)ﮔﺮدﻳﺪ
ﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ YLADوﺿﻌﻴﺖ  ،ﻋﻼوهﻪ ﺑ .ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﺒﻘﻪ YLAD
ﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﺮان را ﻳﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺎ
ﺷﻮد، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﻳﻊ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎن. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﻫﺎ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ  درﺻﺪ 57 ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ. و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻃﺒﻘﻪ از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  YLADﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻫﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺎنﭘﻧﺴﺒﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب و ﻛﻤﺘﺮ از آن و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ YLAD
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻗـﺮار ﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﭘﺎﻳﺎن 373ﺟﻤﻌﺎً 
ﻫﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﮔﺮﻓﺖ
رواﻧ ــﻲ و ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﺗﻌ ــﺪاد در  -ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﺧ ــﺘﻼﻻت ﻋﺼــﺒﻲ 
ﮔﻮارﺷ ــﻲ،  ﻫ ــﺎيﺧﺼــﻮص ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺑﻴﻤ ــﺎري 
. ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم اي و ﺑﻴﻤـﺎري ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﻫـﺎي  اي در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭘﺎﻳﺎنﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ 
رﻳـﺰ و اﺧـﺘﻼﻻت اﻋﻀـﺎي  درونﻏـﺪد  -ايدﻧﺪان، اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﻧﺎﻣـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺎﻳـﺎن  53 ﺗﻌـﺪاد . ﺣﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑـﻮد 
ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﭘﺎﻳﺎن 31، (درﺻﺪ 9/38) اي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣﺮﻓﻪ
ﻣـﻪ ﺑـﺮ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺎن  01، (درﺻـﺪ  3/48) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش 
 4/6) آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ روي ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
 02و ( درﺻــﺪ 3/57)ﻧﺎﻣــﻪ ﺑــﺮ روي درد  ﭘﺎﻳــﺎن 41، (درﺻــﺪ
ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﭘﺎﻳﺎن
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد( درﺻﺪ 4/6) ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري
دﻫﺪ ﻛﻪ  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ، ﻣﺮﺑـﻮط  ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺶﺑﻴ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻋﻤﺪي و ﻏﻴﺮﻋﻤﺪي و ﻛﻢ
  (.01)دﻫﺎن ودﻧﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري
ﻋﻠـﻞ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻧﻄﺒـﺎق ﺑـﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎن
  ﻫـﺎي ﻋﻤـﺮ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﺎل ﺑـﺎر ﺑﻴﻤـﺎري
  
ﻫـﺎي ﻋﻤـﺮ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻋﻠـﺖ و ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل :1ﺟﺪول 
  ﻫﺎ درﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
  )%(ﻧﺴﺒﻲ   (×0001)ﻣﻄﻠﻖ   ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻋﻠﺖ ﺳﺎل
ﻫﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن
در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد 
  †ﻧﻈﺮ
در  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﺎن
  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
  2/41  8  91/87  3674  ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﻤﺪي و ﻏﻴﺮﻋﻤﺪي .1
  61/53  16  81/30  2434  رواﻧﻲ -اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻲ .2
  41/74  45  21/52  2592  ﻋﺮوﻗﻲ -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎري .3
  -   0  8/57  8012  اﺧﺘﻼﻻت اﻋﻀﺎي ﺣﺴﻲ .4
  11/62  24  7/81  1371  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎدري و ﺣﻮل و ﺣﻮش زاﻳﻤﺎن .5
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  5/98  22  4/80  389  ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ .7
  1/06  6  3/19  249  ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ .8
  2/14  9  5/8  9931  ﻫﺎي آن ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻴﻤﺎري .9
  0/08  3  2/58  786  ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎري .01
  0/08  3  2/26  136  اي ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ .11
  -   0  0/68  902  رﻳﺰ ﻏﺪد درون -اي اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳﻪ .21
  2/14  9  1/17  214  دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ .31
  2/49  11  2/51  815  اﺳﻜﻠﺘﻲ -ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري .41
  4/92  61  1/55  573  ادراري -ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري .51
  0/08  3  0/72  76  ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎري .61
  -   0  1/92  213  ﻫﺎي دﻧﺪان ﺑﻴﻤﺎري .71
  .دﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ †
  
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻚﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺟﺪول 
ﻫـﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺎ  ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﭘﺎﻳـﺎن
ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه ﺑـﺮ  ﻫﺎي ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل ﻋﻠﺖ
 ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣـﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ ﻋﻤـﺪي و ﻏﻴـﺮ 
ﻫـﺎي ﻣـﺎدرزادي، ﻋﻤـﺪي، اﺧـﺘﻼﻻت اﻋﻀـﺎي ﺣﺴـﻲ، آﻧﻮﻣـﺎﻟﻲ 
ﻫـﺎي ﮔﻮارﺷـﻲ، ﻫـﺎي آن، ﺑﻴﻤـﺎري ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻋﻔﻮﻧـﺖ  ﺑﻴﻤﺎري
رﻳـﺰ و  اي و ﻏـﺪد درون اي، اﺧـﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛﻤﺒﻮدﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ
. ﻫـﺎي دﻧـﺪان ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ و ﻛﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮد  ﺑﻴﻤـﺎري
ﻫـﺎي ﺑـﺪﺧﻴﻢ، وﺿـﻌﻴﺖ ﻋﺮوﻗـﻲ و ﻧﺌﻮﭘﻼﺳـﻢ  -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 -ﻫﺎي دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ  ﻣﺎدري و ﺣﻮل و ﺣﻮش زاﻳﻤﺎن، ﺑﻴﻤﺎري
اﺳﻜﻠﺘﻲ و  -ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ وﺳﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎريﭘﻫﺎي  ادراري، ﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎي  دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري
  .رواﻧﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد -ﻋﺼﺒﻲ
  ﺑﺤﺚ
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ ﻋﻤـﺪي و ﻏﻴـﺮ  ﺑـﺎر ﺑﻴﻤـﺎري 
ﻋﺮوﻗـﻲ و  -ﻫﺎي ﻗﻠﺒـﻲ  رواﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎري -ﻋﻤﺪي، اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻲ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺣﺴـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺎر ﺑﻴﻤـﺎري  ،اﺧﺘﻼﻻت اﻋﻀﺎي
ﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧـﻮد  ﺳﺎل
اي ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳـﺎن  ﺑﺎﻻ(. 9)اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
 -ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ رواﻧـﻲ، ﺑﻴﻤـﺎري  -ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧـﺘﻼﻻت ﻋﺼـﺒﻲ 
. ﻋﺮوﻗﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎدري و ﺣﻮل و ﺣﻮش زاﻳﻤﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﭘﺎﻳﺎن
رواﻧــﻲ و  -اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓﺘــﻪ در ﺧﺼــﻮص اﺧــﺘﻼﻻت ﻋﺼــﺒﻲ
ﻫـﺎي ﻋﺮوﻗﻲ از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺑﺎر ﺑﻴﻤـﺎري  -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 ﺑﺎ وﺟـﻮد ﻋﻜﺲ، ﺮﺑ. ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ
ﻋﻤـﺪي  ﺎر زﻳﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﻤﺪي و ﻏﻴﺮﺑ
اﻋـﻢ از ﺗﺼـﺎدﻓﺎت  ،ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻮاﻧﺢ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي اﻳـﻦ 
در ﻛﺸﻮرﻣﺎن و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻮارد اي، زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ  ﺟﺎده
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻋﻨـﺎوﻳﻦ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺎز و 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳـﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
دﻫـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻋﺮوﻗـﻲ  ﺑﺮايري ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎ
و رﻳﻮي و آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن ﻧﺎﺷﻲ از آن، ﺻﺪﻣﺎت در دوره ﺑﻌـﺪ از 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﺪﻣﺎت در وﺿﻌﻴﺖ  ،ﻋﻤﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
رواﻧـﻲ و ﺳـﺒﻚ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤـﺎران از اوﻟﻮﻳـﺖ وﻳـﮋه ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻌﻀـﻞ  ،ﻋﻼوهﻪ ﺑ(. 31)اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻣﻮاد و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺰرگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف
  (.41)ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﻳﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت 
 9731ﻧﺎﻣـﻪ از ﺳـﺎل اﻋﻀﺎي ﺣﺴـﻲ، ﭘﮋوﻫﺸـﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﭘﺎﻳـﺎن 
ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش ﺳـﺎزﻣﺎن . ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ،، در ﻣﻨـﺎﻃﻖ در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ3002ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ  وﺟﺰ ،ﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﻳﻲﻳاﺧﺘﻼل ﺑﻴﻨﺎ
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ﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي  ﻛﻞ ﺳﺎل درﺻﺪ 9اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻓﻘـﺪان ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻴﻨـﻪ، ﻛﺎﺳـﺘﻲ را در اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﺎﻣﻪ در اﻳـﻦ زﻣ  ﻋﻠﻤﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻧﺸـﺎن  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎن
  .دﻫﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣـﺎدري  ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ،ادراري -ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﺣﻮل و ﺣﻮش زاﻳﻤﺎن و ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻴﺶ از ﺣــﺪ ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت در 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸـﻲ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي زﻧـﺎن و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﺷـﺎﻳﻊ  ﺑﻴﻤﺎري
ﮔﻮﻧــﻪ  از آﻧﺠــﺎ ﻛــﻪ اﻳــﻦ (. 51)اﻧــﺪﭘــﮋوﻫﺶ را ﺗﺸــﻜﻴﻞ داده 
ﻫـﺎي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻳـﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه و اﺻـﻠﻲ ﭘﺎ 
ﺷﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻌﺪاد  ،ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن
ﺗـﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﺗـﺮﻳﻦ و ﻗـﻮيداﻧﺸـﺠﻮ، زﻳـﺎد ﻧﻴﺴـﺖ و ﻋﻠﻤـﻲ 
رﺳـﺪ ﺷـﻮد، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ را در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻧﺎﻣﻪ ﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﭘﺎﻳﺎنﮔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ
  .ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﺮ روي ﺑﻌﻀﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ،از ﻃﺮﻓـﻲ . ﻃﻠﺒـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﻣـﻲ 
ﻤـﺎري دﻳﺎﺑـﺖ ﺷـﻴﺮﻳﻦ، ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﺑﻴ اﻳﺎنﭘاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ 
ﺑـﻪ  ،ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻻﺳﻢﭘﻋﺮوﻗﻲ و ﻧﺌﻮ -وﺳﺘﻲ و ﻗﻠﺒﻲﭘﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎري
، ﻫﺎﺳــﺖﻣﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﺑﻴﻤ ــﺎري  sYLADﺗﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻴﺸــﺘﺮ از 
در اﻳـﻦ  را ﺗﻮان ﺗﺤﻘﻴﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
  .ﻣﻮارد ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮد
ﻫـﺎ ﺑـﺎ درد ﻫﻤـﺮاه ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ، اﻛﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ درد ارزﺷـﻤﻨﺪ  رﺳﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻲﻧﻈﺮ ﻣ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ  ﭘﮋوﻫﺶ ،از ﻃﺮﻓﻲ .ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤـﻮده و  درد را ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ
را ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺗﺴﻜﻴﻦ درد 
ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺎر  ﮕﺮ،دﻳ از ﻃﺮفو  (61)در ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ
، (71)ﺑﺎﺷـﺪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران در درد ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع درد در ﭘـﮋوﻫﺶ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد
ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻛﺸـﻮر  اﻣﻜﺎن ﮔﺰارش ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در  اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل
ﺿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻄﻮر اﻧﺤﺼـﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎ
از  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺑﺮاي اﻳﺮان ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
آﻣﺎر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ ﻛـﻪ اﻳـﺮان را ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ 
  .ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻧﺎﻣـﻪ اﻳـﺎن ﭘﻋﺪم اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ
زﺷﻜﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ را دارا ﭘﻋﻠﻮم  ﻫﺎي ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه
ﻫـﺎي زﻳـﺮا ﭘﺎﻳﮕـﺎه . ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻮد  ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﻫـﺎ ﻫﻨـﻮز ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ اﻛﺜﺮ داﻧﺸـﮕﺎه  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  داﻧﺸﮕﺎه ﺎًﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﺻﺮﻓاﻃﻤﻴﻨﺎن از  ﺑﺮايﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
ﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿ ـ ﺑـﺮاي ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻮد  ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺎنﭘﻟﻴﺴﺖ 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ت ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺄﻫﻴ يﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و اﻋﻀﺎ
ﻫﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
اﻧﺘﺨﺎب  YLADﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺒﺬول و آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻴﺎز
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻨﺪﻛﻨ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻣﻲ YLADﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ 
  .ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎ  ﻧﺎﻣﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ  ﻫﺎي ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل ﻋﻠﺖ
ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﻛﺎﺳﺘﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در  .ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
ﻫﺎي  زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎدري و ﺣﻮل و ﺣﻮش زاﻳﻤﺎن و ﺑﻴﻤﺎري
ادراري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ،  -ﺳﻠﻲﺗﻨﺎ
ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ و  اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺴﻲ، آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎدرزادي، ﺑﻴﻤﺎري
رﻳﺰ و  اي و ﻏﺪد درون ﮔﻮارﺷﻲ و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻫﺎي دﻧﺪان ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
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Are Nursing Students’ Thesis Topics in Accordance with Burden of Diseases as Disability Adjusted Life 
Years in Iran? 
 




Introduction: Research is the basis of nursing and should be in accordance with society’s health needs. The 
purpose of this study was to determine whether the master theses’ subjects in nursing conform to the 
burden of diseases as Disability Adjusted Life Years (DALYs). 
Methods: In this comparative study, 373 researches registered in the lists of school libraries or university 
web sites as master degree theses in nursing during 2000-2005, were investigated. Then, their subjects were 
compared with the etiology of burden of diseases as Disability Adjusted Life Years in Eastern 
Mediterranean Region published in World Health Organization Report in 2003. 
Results: The proportion of theses’ topics and the etiology of burden of diseases, including intentional and 
unintentional accidents, sensory disorders, congenital anomalies, gastrointestinal and dental diseases, 
respiratory diseases , nutritional deficiencies and endocrine disorders was less than optimum. In contrast, 
the proportion of theses’ topics on cardiovascular, genitourinary, dermatology and musculoskeletal 
diseases, diabetes mellitus, neoplasms and maternal and antenatal problems was more than the related 
DALYs. In addition it was optimum for neuropsychological disorders. 
Conclusion: Most theses’ topics were in accordance with this health index. Considering the high number of 
theses concerning maternal situation, specially ante-natal problems and also, urogenital tract, it is suggested 
to avoid this over attention and consider other topics such as accidents and their burden more, in doing 
research and thesis.  
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